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The Oriental colubrid genus Coelognathus Fitzinger 1843 is represented by seven species of largely terrestrial snakes 
of which three, C. flavolineatus (Schlegel 1837), C. helena 
(Daudin 1803), and C. radiatus (Boie 1837), occur in India 
(Schulz 2013). Coelognathus radiatus is widely distributed 
across southern Asia, having been recorded from Indonesia, 
Malaysia, Singapore, Bu ma, Thailand, Cambo a, Vietnam, 
Nepal (Pandey 2011), Bangladesh (Mahony and Reza 2008), 
and India. In India, these snakes occur in apparently disjunct 
populations from Uttarakhand (Joshi 2013) to Arunachal 
Pradesh (Whitaker and Captain 2008), West Bengal, and 
Sikkim, and in some parts of Madhya Pradesh (Kanha 
National Park; Thakur 2011). This species also has been doc-
umented from the Ananthagiri Hills in the Eastern Ghats of 
Telangana (Javed et al. 2010).
 At 2227 h on 1 October 2018 during a field sur-
vey at Naraini Village, Solan District, Himachal Pradesh 
(30.7761°N, 77.0196°E; 878 m asl; Fig. 1), we found a 
road-killed juvenile male Copper-headed Trinket Snake 
(Coelognathus radiatus) (total length 44.5 cm; Fig. 2). The 
previous northwesternmost record of C. radiatus in India 
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Fig. 1. Map showing the distribution of the Copper-headed Trinket Snake 
(Coelognathus radiatus) in India (red) and the range extension (brown and 
indicated by the arrow) in Himachal Pradesh.
Fig. 2. A road killed Copper-headed Trinket Snake (Coelognathus radia-
tus) from Naraini Village, Solan District, Himachal Pradesh, India. 
Photographs by Vishal Varma.
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was from Dehradun District (Rajaji National Park) in 
Uttarakhand (Bhatnagar 1969; Joshi 2013). The new record 
reported herein extends the range of this species into the state 
of Himachal Pradesh and suggests that the natural distribu-
tion extends into the northwestern Shivalik Hills of India and 
adjacent Nepal.
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